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１． 壁咚?bì dōng,?????
???????????????????????????????????
??????????? ?咚? ???????壁咚? ??????????
??????????????????????????????
 
????壁咚? ?????3?
２． 颜值?yán zhí,????
??颜值? ?????????????????????????????
????????????2014????????????????????
??????2015?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????颜值爆表???????????????
?????????????????????
　?1?　如今的娱乐圈也已被一大波85后小鲜肉们占领！李易峰?吴亦凡?鹿
?? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
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晗?tfboys组合?陈伟霆?陈学冬?陈晓?欧豪??你觉得谁的颜值最
高？选出你认为颜值最高的当红小鲜肉！????????85????
?????????????????????????????????
?????????????????????
 http://cq.people.com.cn/n/2014/1201/c365409-23073183-13.html
　?2? 上海女足颜值爆表???????????????????????
?????
?????????????????????????????????
???
　?3? 现在的智能手机已然到了拼颜值的时代??????????????
???????????????????
 
????颜值? ?????
３． 狗头金?gǒu tóu jīn,????????????
??狗头金? ???????????????????????????
??????2015???30??????????????7.85?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
 
????狗头金? ?????
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４． duang?duāng,??????
?Duang????????2015???????????????????
?????????????????????????????????
CM????????????????????????????????
????????????????????????Duang???????
??????????????????????????????????
??????????????????
 
????Duang? ?????
５． 橘子哥?jú zi gē,???????
???????????????? iPhone??????????????
??????????????????????????????????
?????????????? ID??????????????????
??????????????????????????????????
??????????
??????????2015???????????????????????
??????????????????????????????????
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６． 穹顶之下?qióng dǐng zhī xià,???????????????????
?????????CCTV?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????2013????????????
????????????????
?????????????????????????????????
?????????
???????????????????????????103?????
????????????????28?????????????????
??????????????????????????????????
???????PM2.5???????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
 
????穹顶之下? ?????
７． 互联网＋?hù lián wǎng jiā,??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????
?2015??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? IT??
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??????????????????????????????????
?????????????
 
????互联网? ??????? ?政府工作报告? ?????4?
８． 世界那么大，我想去看看?shì jiè nà me dà wǒ xiǎng qù kàn kan,????
??????????????
?????????????????????
2015??????????????????
??? ?世界那么大?我想去看看? ????
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　?4? 上联：世界那么大?我想去看看?下联：钱包那么小?谁都走不了?横
批：好好上班??????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????
?? ??????????????????????????????????????
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????世界那么大?我想去看看? ?????
９． 红色通缉令?hóng sè tōng jī lìng,?????????????
?2015??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
 
????红色通缉令? ?????
10． 纳什均衡?nà shí jūn héng,????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
???????????????????2001?????????????
???????????2015???23????????????????
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??????????????????????????????????
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?10??纳什均衡? ?????
11． 然并卵?rán bìng luǎn,??????????????
?????????????????????
????????????????? ?然而
并没有什么卵用? ?????? ?然并卵? ??
?????????????????????
???? ?有啥子卵用? ??????????
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????2013????
??? ?不明觉厉? ????????????????????????
????????????????????????2015????城会玩?
??你们城里人真会玩???????????????秀分快???秀恩爱?分得
快??????????????????????然心崩???然而我的内心快
要崩溃了????????????????????理都懂???你说的道理我
都懂???????????????????????????????
?????????
????
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?11??然并卵? ?????
12． 中东呼吸综合征?zhōng dōng hū xī zōng hé zhēng,?????????
?MERS??????
??????????MERS: Middle East Respiratory Syndrome???2012?
????????????????????????????????
MERS??????????????????????????????
?????????????????????
?2015????MERS????????????????????MERS
?????????????????????????40?50??????
???????????????????????????????
 
?12??中东呼吸综合症”の検索指数
13． 急性短暂性精神障碍?jí xìng duǎn zàn xìng jīng shén zhàng ài,?????
????????
?2015???20?????????????????????????
BMW???????????????????????????????
???????????????????????
??????????????????????????????????
????
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?????????????????? BMW???????????35?
?????????????31???????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
 
?13??急性短暂性精神障碍? ?????
14． 僵尸肉?jiāng shī ròu,??????
?2015??????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1970???80???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
??????????????????????????????????
???????????
 
?14??僵尸肉? ?????
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15． 粉尘爆炸?fěn chén bào zhà,??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
?2015???27??????????????????????????
????????????????????516?????????????
??????????Color Play Asia??????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????
 
?15??粉尘爆炸? ?????
16． Uber?Uber,??????????
?Uber??????????????????????????????
??????????????? O2O????????????
?Uber??????????????????????????????
????????????????????
 
?16??Uber? ?????
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17． 吃人电梯?chī rén diàn tī,????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
 
?17??吃人电梯? ?????
18． 重要的事情说三遍?zhòng yào de shì qing shuō sān biàn,???????
?????
????????????????????????
?????????????? CM?????????????????
????????ACG??????????????????????
???
??????????????????????????????????
???????????????????它们都没有什么价值?根本不是科
学?更不是智慧?但再说一遍?而且要再说三遍?它们是权宜之计?权宜之
计?权宜之计?掺杂着愚蠢?愚蠢?愚蠢????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????
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?18??重要的事情说三遍? ?????
19． 全面二孩?quán miàn èr hái,????????
?30???????????????????????????????
???????????2015?10?29????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
 
?19??全面二孩? ?????
20． 主要看气质?zhǔ yào kàn qì zhì,????????????????
???????????????????????
11?24????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????SNS????????????
????????????????????????
???????????? ?????????
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?20??主要看气质? ?????
?????????????????????????2015??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
?1? 互动百科?http://www.baike.com/
?2? 百度百科?http://baike.baidu.com/
?3? 百度指数?http://index.baidu.com/
?4? 人民网?http://www.people.com.cn/
?5? ????????http://japanese.china.org.cn/
?6? ?????????http://www.peoplechina.com.cn/
?7? ????????http://www.wikipedia.com
?8? ?????????http://www.recordchina.co.jp/
?9? ?????http://searchina.ne.jp/
?10?上海文艺出版集团 咬文嚼字?http://www.mjceo.com/magzine/19216/epaper.html
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